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Activities of APEC Women Leaders Network for Realizing a Gender-Equal Society
? Attending the 15th APEC Women Leaders Network Meeting ?
Mieko Horiguchi
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Day 1 Activity
12 : 00-14 : 00 Registration
14 : 00-14 : 15 Introduction
14 : 15-15 : 10 Opening Ceremony 
15 : 10-15 : 40 Keynote Speech 1
“Women’s Economic Empowerment Critical to Achieving the Millennium Development Goals ?MDGs? 
by 2015” 
15 : 40-16 : 10 Coffee Break
16 : 10-18 : 00 Panel Discussion
“The role of WLN and the New Challenge”
19 : 00-21 : 00 Welcome Dinner 
Day 2 Activity
9 : 00-9 : 40 Keynote Speech 2
“From High Heels to Safety Boots” 
9 : 40-10 : 00 Coffee Break
10 : 00-12 : 00 Plenary Session 1 ?Panel Discussion?
“Strategy for Women’s Initiative in Economy ?or Business?”
Organizer : National Federation of Business & Professional Women’s Clubs of Japan
12 : 00-14 : 00 Networking Lunch · Cultural Event
14 : 00-16 : 00 Workshop :
1.?Women to the Boardroom !
2.?Women’s Lifelong Career Development : Education and Vocational Skills Training
3.?Fostering Women Leaders in the Scientific and Engineering Field
16 : 00-16 : 30 Coffee Break
16 : 30 Excursion
Day 3 Activity
9 : 00-9 : 40 Keynote Speech 3
“Women’s Entrepreneurship meeting the needs of the time” 
9 : 40-10 : 00 Coffee Break
10 : 00-12 : 00 Plenary Session 2 ?Panel Discussion?
“Women’s Power as Entrepreneur in Each Country”
12 : 00-14 : 00 Networking Lunch
14 : 00-16 : 00 Workshop :
4.?Rural Women’s Successes of Entrepreneurship, Making the Best Use of People, Material Culture 
and Environment
5.?New Business, Playing a Role of Departure, and its the Future
6.?Woman’s power in small business management that takes root in region
16 : 00-16 : 30 Coffee Break
16 : 30-18 : 00 Workshop Reports
?Presentation and adoption of the 15th APEC WLN 2010 Recommendation 
18 : 00-18 : 20 Closing Ceremony
19 : 30 Farewell Dinner
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OECD ?Organisation for Economic Co-operation and 
? ?? ?? ????????????????????????????? ?????????????
Title Name of Organization/Company
1 Reality Tour of Japanese Life
-Enhanced by Features of 
Four Seasons??????????
The Tokyo Electric Power Company, Incorporated 
?TEPCO?
2 Bunka Gakuen Costume Museum and Tempura Dinner Tour J
-Win ?Japan Women’s Innovative Network?
3 Seiji Togo Memorial Sompo Japan Museum of Art Tour J-Win ?Japan Women’s Innovative Network?
4 Stroll through Sensoji Temple and Lecture/Dinner with Asakusa Okamisan-kai Chairman Teruko Tominaga Asakusa Okamisan
-kai
5 Tour of Office Co-existing with Plants and Plants Factory. The Stevie Awards Japan
6 Community Business produced by Women from Town of diversity -Kita City, Tokyo Gender equality net
-North Village Yuu
7 Enjoy Tokyo’s nighttime illumination from Tokyo Tower General Corporation Japan Women’s Pharmaceutical Asso-ciation
8 Tokyo Women’s Medical University Tour and Dinner at a Japanese pub restaurant Japan Medical Women’s Association
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????????????Ms. Elena  Fedyash-
ina : Executive Director, Non-profit partnership “The 
Committee of 20”??3. ????????????
??????????????????Ms. Patrice 
Braun : Deputy Director, Centre for Regional Innova-
tion & Competitiveness, University of Ballarat??4. ?
???????????????????????
?Prof. Yi ByungJun : Professor, Department of Educa-
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?Leading and promoting program for women research-
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 A gender-equal society is a “society in which both men and women, as equal members, have the opportunity to participate 
in all kinds of social activities at will, equally enjoy political, economical and cultural benefits, and share responsibilities”. I 
attended the 15th APEC Women Leaders Network Meeting from September 19 to 21, 2010, in Tokyo. The theme of the 
meeting was “Creation of New Global Economic Activities by Women ?Realization through People, Nature and Culture?”.?
Throughout the meeting, constructive discussions were held on the issues. We sought the possibility that women’s participa-
tion in all fields would revitalize society.
